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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 













“Allah senantiasa akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara 
kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(QS. Al Mujadaalah: 11) 
 
“Sesungguhnya ilmu itu akan mengangkat derajat pemiliknya di dunia dan akherat. Bukan 
karena kekuasaan, harta, dan bukan pula selainnya. Dan ilmu juga itu menambah kemuliaan 
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Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam sangat berperan dalam proses 
pendidikan dan juga perkembangan teknologi yang dapat diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Untuk itu sudah menjadi tugas guru dalam mengelola 
proses belajar mengajar adalah memilih metode pembelajaran yang sesuai, agar 
pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Penerapan metode eksperimen sebagai 
salah satu alternatif pembelajaran yang bermakna yang bermuara pada 
pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Oleh karena itu 
penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA materi 
sumber energi panas dan bunyi melalui metode eksperimen pada siswa kelas IV 
Sekolah Dasar Negeri Wonosari 1 Tahun Ajaran 2013/2014. Subjek penelitian 
ditetapkan siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Wonosari 1 kecamatan Trucuk, 
kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2013/2014, dengan jumlah siswa 27 siswa terdiri 
dari 21 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. Penelitian ini dilaksanakan dalam 
dua siklus dengan lima pertemuan. Tiap siklus ada empat tahap yaitu perencanaan, 
tindakan, observasi, dan refleksi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 
melalui tes, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis interaktif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pada kondisi awal motivasi belajar yang bagus 
hanya 49,81% sedangkan hasil pra siklus siswa yang mencapai KKM sebesar 70 
hanya 7 siswa (25,93%). Setelah dilakukan perbaikan pada siklus 1 motivasi 
siswa menjadi sebesar 73,70% dengan hasil belajar ada 18 siswa (66,67%) yang 
mencapai KKM. Pada siklus 2 motivasi belajar siswa sebesar 90,93% dengan 
hasil belajar ada 25 siswa (92,59%) yang mencapai KKM. Berdasarkan hasil 
tersebut dapat disimpulkan bahwa “penggunaan metode eksperimen dapat 
meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA materi sumber energi panas dan 
bunyi pada siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri Wonosari 1 Trucuk Klaten 
Tahun Ajaran 2013/2014” adalah benar/diterima. 
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